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TELEX HEBDOMADAIRE NR 134 DU 15.07.83 DESTINE A L'ENSETIBLE DES
DELEGATIONS EXTERIEURES ET BUREAUX DE PRESSE ET D'TNFORHATION ITINDEPENDANTS DANS LES PAYS TIERS +7'
1. INTRODUCTION
1 .1 . PREPARATI ON DU CONSEI L EUROPEEN D'ATHENES
LE PRESIDENT THORN A FAIT LE POINT EN COMI'IISSION DEs PREHIERS
TRAVAUX ENEAGES A LA SUITE DU CONSEIL EUROPEEN DE STUTTGART.IL 5'A6IT DU .,CONSEIL SPECIAL" OUI 5'EsT REUNI VENDRDI DER-NIER ET OUI A ARRETE L'ORBANISATION ET LE CALENDRIER DEs PRO-
CHAINES REUNIONS.
UNE PREHIERE DISCUSSION D'EN5EMBLE 5UR LES PROBLEHES SELECTION-NEs PAR LE CONSEIL EUROPEEN EsT PREVUE LORS D'UNE DEUXIE}.,IE
REUNION NU ,, CONSEIL SPECIAL,, },IARDI PROCHAIN 19 JUILLET. LE5TRAVAUX NE DEBUTERONT VRAIHENT SUR LE FOND OU'APRES OUE LA
CO}II,I I55I ON AURA DEPOSE L.ES RAPPORTS ET PROPOS I T I ONS DEHANDESPAR LE CONSEIL EUROPEEN, CE OUI EsT PREVU POUR LA FIN JUILLET.
CELA SE FERA I.ORS DE LA TROISIEHE REUNION DU ,, CONSEIL SPECIAL"LE 30 AOUT PROCHAIN(LA COHHISsION TIENT UNE REUNION SPECIALE
PENDANT CE HEEI,(END POUR FAIRE AVANCER L'ELABORATION DE sES RAP-
PORTS ET PROPOSITIONS SUR LA POLITIOUE A6RICOLE COHHUNE ET SURLE5 FONDS ST'RUCTURELS). CES 5E55IONS DU ,. CONSEIL sPECIAL,,
REUNIRONT A CHAOUE FOIS LEs HINISTRES DES AFFAIRES ETRANBERESET LEs HINISTRES DES FINANCE5 DES DIX, AVEC BIEN ENTENDU LAPARTICIPATION DE LA COHHISSION, SOUS LA PRESIDENCE DE H,VARFIS.D AUTRES HINISTRES 5ERONT INVITES, SOIT A PARTICIPER AUX TRA-
VAUX DU ,-CONSEIL SPECIAL,-, SOIT A TENIR DES REUNTONS ANNEXES
sUR LA BASE D'UN HANDAT PRECIS DE CELUI-CI.
LA PRESICENCE A EXPRIME SA VOLONTE DE PRESERVER UN CARACTERE
TRES ELOBAL AUX TRAVAUX DU CONSEIL SPECIAL ET DE LIHITER STRIC-
TET,IENT LE NOMBRE DE5 PARTICIPANTS, PARTI CULIEREMENT DANS LA
PHASE FINALE (LA DERNIERE SE5SION EST PREVUE LES 9/12 NOVEHBRE}.
LE SECRETARIAT BENERAL DE LA COHHTSISON DEVRA PRESERVER LACONFIDENTIALITE DES TRAVAUX OUI 5E DEVELOPPERONT SELON LEs
PROCEDURES PARTICULIERES DECIDEEs A sTUTT6ART.
2.2. PREPARATION CONSE IL ' 'AFFAIRES 6ENERALES' ' ( I 8 JUILLET)
LUNDI, LE5 HINISTRES DEVRAIENT ESSENTIELLEHENT:
ELABORER LE HANDAT DE NE6OCIATIONS POUR LE RENOUVELLEHENT
DE LA CONVENTION DE LOHE.
REPRENDRE LE5 DOSSIERS 6ROENLAND, COOPERATION FINANCIERE
AVEC }IALTE ET REVISION DU FEDER
ENTERINER LE PROJET DE CONCLUSIONS DU COREPER sUR LES
HESURES AMERICAINES CONCERNANT LES ACIERS SPECIAUX (ATTITUDE
DE LA CO},II'IISSION DANS LE 6ATT ET DANS L'OCDE) ET SON RAPPORT
sUR LA COOPERATION AVEC LES PAYS DE L.'AELE.
UNE CONFERENCE HINISTRIELLE AVEC LE PORTUGAL EsT PREVUE EN FINDE JOURNEE.
(ATTENTION DIS :
AU COURS DE LEUR DEJEUNER LES HINISTRES DEVRAIENT 5'ENTRETENIR
NOTAHI,IENT DE5 APPROCHES CONFIDENTIELLES RECENTES FAITES PARLEs AUTORITES HONGROISES ALIPRES DE LA COMIIISSION SUR LEs POSSI-BILITES DE CONCLURE UN ACCORD AVEC LA COI,I},IUNAUTE.
II.5 5'ENTRETIENDRONT E6ALEHENT AVEC H. HAFERT{AHP DEs INTEN-TIONS AI,IERICAINES DE REUNIR LES HINISTRES DEs FINANCES ET DU
COH}4ERCE DE CERTAINS PAYs. IL EST A NOTER OU'UNE REUNION
0UADR ILATERALE sE T IENDRA cE I^IEEKEND A L EEDSCASTLE A L' 0ccA-
SION DE LA TENUE D'UN SYHPOSIUH ORBANISE PAR LE TRADE POLICY
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2. AFFAIRES INTERIE S
2.t. coNsEIL EC0/FrN 111.71
A} SI TUATION ECONOI.IIOUE DANS LA COHHUNAUTE
LE CONSEIL A PROCEDE AU DEUXIEHE EXAI'IEN TRI},IESTRIEL ET A CONCLU
NOTAI.IT,IENT OUE LES PREVISIONS ACTUELLEMENT DISPONIBLES LAISSENT
ESCO},IPTER UNE REPRISE DE L'ACTIVITE ECONOMIOUE, TOUTEFOIS,
DANS LA PLUPART DEs ETATS I.IEHBRES, LE RYTHHE D'EXPANSION SERA
FAIBLE OU I'IODERE ET LA POURSUITE DE LA REPRISE A UN RYTHI'IE
SATISFAISANT EN 1984 N'EsT PAs ASSUREE, TANT A CAUSE DE L'IN-
CERTITUDE DU CLIHAT ,INTERNATIONAL OU'EN RAI5ON DE LA LANEUEUR
DE LA DEHANDE INTERNE (EN PARTICULIER DES INVESTISSEHENTS
DES ENTREPRISES).
PAR AILLELIRS LE CONSEIL A PRIS ACTE DEs PROPOSITIONS DE LA
COHI,IISSION SUR LES ORIENTATIONS BUD6ETAIRES NATIONALES 1984.
B } SYSTE]'IE I'IONETAI RE I NT'ERNATI ONAL
LE CONSEIL A POURSUIVI, EN CADRE RESTREINT, sES ECHANEE5 DE
VUES SUR LE 5HI. LEs },IINISTRES SONT CONVENUS DE POURSUIVRE
CES ECHANEE5 LORS DE LEUR REUNTON INFORHELLE PREVUE EN ERECE
LES 1O ET 11 SEPTEHBRE PROCHAIN.









































LE CONSEIL N'A PU ABOUTIR
T.'ALLEN' ' sUR L' ARRANEEHENl
PARTICIPANTS AU CONSENSUS
2.2. CoNSEIL "PECHE" (11
A UN ACCORD sUR
ET EST CONVENU
UNE PROROEATION
JU I LLET I
LE ' ' COI.,IPROHIS
DE DEPIANDER AUX AUTRES
JUSOU'AU 3O OCTOBRE.
LE CONSEIL N'A PAS ETE CAPABLE DE DECIDER SUR. LES PROPOSITIONS
D ENSEHBLE DE LA COHHISISON CONCERNANT LES ACTIVITES DE PECHE
POUR 1 983.
APRES TROIS SESSIONS TRES RAPPROCHEES, LA POLITIOUE COHHUNE DE
LA PECHE ADOPTEE LE 25 JANVIER 1983 EST POUR L'INSTANT DANS UNE
IHPASSE ET ON PEUT S'INTERROGER sUR LES CON5EOUENCES A LON6
TERI'IE D'UN TEL BLOCAEE.
LEs POINT5 ESSENTIELS SUR LESOUELS LE CONSEIL A BUTE TOUT AU
LON6 DE SES TROIS DERNIERES SESSIONS CONCERNENT :
LA REPARTITION ENTRE LEs ETATS HE}IBRES DU HARENE DE LA },IER
DU NORD.,
L'APPROBATION DE L'ACCORD AVEC LA NORVEGE PORTANT NOTAHHENT
SUR LE PROBLE],IE DU HARENE.. ,LA DISTRIBUTION DES DISPONIBILITES DE CABILLAUD DAN5 LES
EAUX AU LAR6E DU EROENLAND.,
LA HISE EN OEUVRE AU lER JUILLET DES INSTRUHENTS DE LA POLI-
TIOUE DEs STRUCTURES ADOPTEE LE 25 JANVIER EN RELATION AVEC LES
BESOINS PARTICULIERS DE LA FLOTTE DE PECHE ERECOUE.
DAN5 L'IHHEDIAT ET EN RAISON DE L'ABSENCE DE DECISION DU CON-
sEIL, LEs PECHERIES DE HARENE DANS LA I.,IER DU NORD PAR LES NA-
VIRES NORVEGIENS ONT ETE ARRETEES, LE OUOTA INTERIHAIRE ACCORDE
A CE PAYS PAR LE REELEHENT INTERIHAIRE ETANT EPUISE. IL EN EsT
DE HEHE sUR LE PLAN INTERNE POTIR LEs PECHES DE HARENG DU
ROYAUHE-UNI ET DEs PAYS-BAs.
LE CONSEIL 5E SAISIRA A NOUVEAU DE CEs OUESTIONS LEs 25/26
JUILLET PROCHAINS.
2.3. CONSEIL''ENEREIE'' (1 2 JUILLET)
CE CONSEIL FAISAIT SUITE A CELTII DU 21 AVRIL ET ETAIT
LE pREtIIER 50US PRESIDENCE 6RECoUE. Cot'tHE pREVU. IL
A ETE PLUS UN CONSEIL D ECHANEES DE VUES ET DE RE-
FLEXIONS OUE DE PRISES DE DECISIONS. ON PEUT TOUTE-
FOIS N0TER 0UE, LA VEILLE, LE CoNSEIL,,pECHE"AVAIT
ACCEPTE EN'POINT A,,LES DEUX REELEMENTS SUR LEs
PROJETS DE DE},IONSTRATION POUR L ANNEE 1983. DANS LE
HET,IE ORDRE D IDEES, LE CONSEIL DU 12 JUILLET A APPROUVEL APPROCHE DE LA COHI,IISSION RELATIVE AUX PROBLE},IES DU
:ii: &r:\ '+'
fidr-rtll;sE*5E'*pErRol' ri'it'6o*srsrE EssENTTELLEHT ALAISSER AUx ENTREPRT-cs LA S0LUTIoN DEs pR0BLEt'tc,o
POSES
5UR LE5 AUTRES SUJETS ABORDES 5TRATEEIE ENER6ETIOUE
ET PR06RAMT,IE PLUR I -ANNUEL , COHBUST I BLES SOL I DES ET
CHARBON A COKE, PROJETS DE DEHONSTRATION (CARACTERE
PLURIANNUEL) ET UTILISATION RATIONNELLE DE L ENEREIELES DISCUSSIONS APPROFONDIES N'ONT PAS ENTRAINE DE
DECISIONS FORHELLES. LE POINT LE PLUS HAROUANT AETE CONSTITUE PAR LES DOUTES, ASSEZ LAREEHENT PARTA-
EEs AU NIVEAU DEs DELEBATIONS, SUR L IDEE DE LA
COMHISSION DE FINANCER LE PRO6RAHI,|E PLURIANNUEL DEL'ENER6IE ERACE A UNE TAXE COMHLINAUTAIRE SUR LA CON-SOHI'IATION D'ENER6IE
LE CONSEIL A TOUTEFOIS HANIFESTE UN CERTAIN CONSENSUS
SLIR L IDEE D UruPNOENANNT OUINOUENNAL D'ACTIONS POUR
HETTRE A JOUR LA STRATEGIE ENEREETIOUE. IL A EEALEI.IENT
CONFIRI'IE SA VOLONTE D'ETABLIR UN PRO6RAHHE PLLIRIANNUEL
POUR LEs PROJETS DE DE},,IONsTRAT I ON. PAR CONTRE , EN DEPI TDEs PROPO5ITIONS NOUVELLES DE LA COHHISSION, LE CONSETLA ilAINTENU DEs AVIS ASSEZ DIVERGENTS, TANT SUR LE DOSSIER
GLOBAL DES COHBTISTIELES SOLIDES OTIE SUR LE SOUTIEN(BONIFICATIONS D' INTERET SUR PRETS COI,IHUNAUTAIRES}A CERTAINES CATEEORIES D INVESTISSEHENT DANS LE DO},IAINE
DE L UTILISATION RATIONNELLE DE L'ENER6IE.
L'ENSET{BLE DE CE5 POINTS POURRAIT ETRE REEXAT,IINE A
ATHENES LORS D'UNE REUNION INFORHELLE DES HINISTRES
ENVISABEE POUR LE 23 SEPTEHBRE ET FIGURERA A L'ORDRE
DTI JOUR D'UN AUTRE CONSEIL ENEREIE OUI DEVRAIT AVOIR
LIEU DANS LA PREHIERE DECADE DU HOIS DE NOVEHBRE.
2.4. PROJET BUDEET CECA 84
LA COI'II'II SSI ON A ADOPTE EN PREI.I IERE LECTURE L,E PROJET
DE BUD6ET OPERATIONNEL CECA POUR 1984. LA COHHISSION PREVOIT
DE I'IAINTENIR LE TAUX DU PRELEVEHENT CECA A sON NIVEAU ACTUEL(0,31 O/O) ET DE DEHANDER AU CONSEIL DEs TRANSFERTS DU BUDEET
EENERAL AU BUDEET CECA, D'UNE PART, POUR CONTRIBUER A LA
RESTRUCTURATION DE L'INDUsTRIE CHARBONNIERE (60 HECUS) ET
D'AUTRE PART, POLIR FINANCTER LE VOLET SOCIAL ACIER (110 I.lECUs}.LA SITUATION DIFFICILE DE LA SIDERUREIE ET DES CHARBONNAGES
NE PERI,IET PAS DE RELEVER LE PRELEVEI.IENT CECA ET IL EST DONC
NECESSAIRE DE FAIRE APPEL A D'AUTRES SOURCES DE FINANCEHENT.LE PARLE}.,IENT EUROPEEN AINSI OUE L.E COI,IITE CONSULTATIF CECA
SERONT CONSULTES sUR CE PROJET . LA COI'IH I55 I ON AR RE TERA DEF I N I -
TIVEHENT LE BUDEET EN DEUXIEHE LECTURE A LA FIN 1983,
3, ELAR6I 55E],IENT
3.1, ESPAGNE : SUPPLEANTS (15 JUILLET)
LORS DE CETTE SE55ION, LA COHHUNAUTE PRESENTERA DEUX DOCUHENTS,L'UN SUR L'UNION DOUANIERE DANS LE SECTEUR INDUSTRIEL,(},IONOPOLE DE5 PETROLES) , L'AUTRE 5UR LJI CECA. LA DELE6ATION
ESPA6NOLE DEVRAIT PRESENTER UNE DECLARATION SUR LES RELATIONS
EXTERIEURES ET UNE sUR L.A PECTIE.
4. RELATI ONS EXTER IETIRES
1.1 . AELE
A} RAPPORT ANNUEL sUR LA COOPERATION
LE CONSEIL"AFFAIRES 6ENERALES,, SERA SAISI LUNDI PROCHAIN
DU 6E}.IE RAPPORT ANNUEL SUR LA COOPERATION AVEC LEs PAYS DEL AELE.
LE RAPPORT SOULIGNE LA SATISFACTION BENERALE CONSTATEE AU NIVEAU
DU FONCTIONNEMENT DEs ACCORDS DE LIBRE-ECHAN6E. IL CONTIENT EN
OUTRE UN BILAN DEs DERNIERES DECISIONS ET RAPPELLE L'IHPORTANCE
OU'ATTACHENT A LEUR DEVELOPPEHENT LA COHMISSION, LE PARLEHENT



































































































































BI CONSULTATION A HA-. NIVEAU CEE-NORVE6E
VICE-PRESIDENT HAFERKAMP ENCOUNTERED THE NORT.IEGIAN FOREI6N
HINISTER, HR. STRAY. AND THE HINISTER FOR TRADE AND
SHIPPINE, HR. HAUESTVEDT, ON I1 JULY IN HOS5, NORhIAY
FOR THE THIRD HI6H LEVEL T,IEETIN6.
THE TLIO PART IES REVI EI.JED THE I R OVERALL ECONOHI C
RELATIONS AND AGREED THAT THE FREE TRADE AEREEI{ENTs
I.IERE FUNCTI ONI NB PROPRELY. THEY NOTED THAT COOPERAT ION
HAD EXPANDED TO A NUHEER OF NEI.I FIELDS.
BOTH S I DES UNDERL I NED THE I I'I PORTANCE OF THE CONSULTA-
TIONS ON INDUSTRIAL POLICY. THEY AL5O EXPRESSED THE
I.IIsH TO SI6N AN EXCHANEE OF LETTERS ON REEULAR CONTACTS
IN THE FIELD OF CONSUI.IER PROTECTION.
THE TI.IO PARTIES AEREED TO STRENETHEN THEIR CONTACTS IN
HATTERS RE6ARDING THE INTERNATIONAL ECONOI'IY AND TRADE
AS I.JELL AS COOPERATI ON IN INTERNAT I ONAL ORBAN I SAT I ONS
AND CONFERENCES OF AN ECONOHIC CHARACTER. THEY ALSO
CONSIDERED IT DESIRABLE TO EXPAND THE EXISTIN6 CONTACTS
BEThIEEN THE N0RI.,EEIAN HINISTRY 0F FINANCE AND THE
COI.{HUNITY ON ECONOHIC POLICIES.
THE ThIO PARTIES STRE5SED THEIR COHHITHENT TO ACTIVE
PARTICIPATION IN THE FOLLOH-UP OF UNCTAD VI.
4.2 JORDANIE
LE PRINCE HERITIER HASSAN A RENCONTRE LE PRESIDENT THORN ETI'I. PISANI LE 8 JUILLET. LES ENTRETIENS ONT PORTE sUR LA
SITUATION POLITIOUE DU PROCHE ORIENT ET DEs PAYS DE LA REEION
CONCERNEE PAR LEs CONFLITS EN COURS, NOTAHHENT LA OUESTION DU
L IBAN. A CET EGARD LE ROLE DE L'UNl,lRA ET LE PROBLE}'|E DE L'UTI-
LISATION DE L'AIDE ALIHENTAIRE ONT ETE SOULEVES.IL A ETE EEALEHENT OUESTION DES RELATIONS BILATERALES, DU REN-
FORCE},IENT DE LA COOPERAT I ON COHHERCIALE ET TECHNIOUE AVEC LA
JORDANIE AINSI OU'AVEC L'ENSEHBLE DES PAYS DU I,IACHREK, DU ROLE
ET DU FONCTIONNEI.IENT DU CONSEIL DE COOPERATION OUI POURRAIT PER-
HETTRE LA RENCONTRE DE5 RESPONSABLES ET OPERATEURS ECONO},IIOUEs
DES DEUX PARTIES.
4.2. AUSTRALIE : CONTACTS BILATERAUX
DES CONSULTATI ONS ONT COIIHENCE },IERCREDI ENTRE UNE DELE6ATI ON
AUSTRALIENNE, IIENEE PAR f.I. SCULLY, DIRECTETIR EENERAL DU
]'IINISTERE DU COHHERCE ET UNE DELE6ATION DE LA COI,IHI55ION,
DI RI6EE PAR T,I. LOEFF, AF I N DE PRE PARER LE TERRAI N POUR LES
CONSULTATIONS AU NIVEAU HINISTERIEL OUI AURONT LIEU A CANBERRA
EN OCTOBRE PROCHAIN.IL S'A6IT SURTOUT DES RELATIONS BILATERALES DANS LES SECTEURS
A6RICOLES (}IEILLEUR ACCES AU HARCHE COHT,IUNAUTAIRE) ET INDUSTRIEL(RESTRICTIONS AUSTRALIENNES A L'II.IPORTATION} AINSI OUE DE5 PO5-
SIBILITES D'UNE TIEILLEURE COOPERATION, PAR EXEI.IPLE DANS LE
DO},IAINE DES HATIERES PRE},IIERE5.
4.4. PHILIPPINES
LE PREHIER HINISTRE pHILIpPIN, C. VIRATA, AINSI oUE SoN
HINISTRE DE L'A6RICULTURE ONT VISITE LA COHMISSION L,E 12 JUIL-
LET.
LE PREI'IIER },IINISTRE A EU DES ENTRETIENS AVEC LE PRESIDENT
THORN ET I.I. HAFERKA},IP, LE t'IINISTRE DE L'A6RICULTURE AVECH. DALSAGER.
LEs ENTRETIENS ONT ESSENTIELLEHENT PORTE SUR LEs PROJETS DE
DEVELOPPEI.{ENT OUE POTJRRAI T FI NANCER LA COHI.IUNAUTE AUX
PHILIPPINES, LA SITUATION ECONOI'IIOUE INTERNATIONALE, LEs
RESULTATS DE LA CNUCED ET LA NEGOCIATION sUR LE SUCRE.
4.5 AIDES D'URGENCE A L'AMERIOUE LATINE
LA COI,IHI SSI ON A DECI DE UNE sER IE D AIDES D'IIRBENCE EN FAVEUR
DE5 POPULATIONS DE DIVERS PAYS D'AI,IERIOUE LATINE 
=VICTI},IES DE LA SECHERESSE EN BoLIvIE:35o.OOo ECUS
VICTIHES DES INONDATIONS EN AREENTTNE IIz5O.OOI] ECUS VIA
CROIX ROU6E) ET AU PARA6UAY (I T]O.OOO ECUS VIA O},IS}








































































































































1.6. TEXT ILES : REN ELLEHENT DES ARRANGET'IENTI
DANS SON RAPPORT AU CONSEIL, LA COHHISSION CONSTATE OUE DEs
ARRAN6E},IENTS D'AUTOLI},IITATION ONT ETE OBTENUS AVEC L'ENSEI,IBLE
DES PAYS ..PREFERENTIELS" DE LA HEDITERRANNE, A L'EXCEPTION DE
LA TUROUIE AVEC LAOUEL.LE SEUL UN ARRANEEHENT CONCERNANT LEs
FILS DE COTON A PU ETRE sIGNE.
DE CE FAIT, LA COI.IHISSION VIENT DE DEC IDER DE SOUI'IETTRE LES
IMPORTATIONS EN PROVENANCE DE LA TUROUIE DE TI55U5 DE COTON ET
DE T-SHIRTS A UNE LIT,IITATION OUANTITATIVE DU 16 JUILLET AU3t DECEHBRE PROCAIN.
4.7. ACCORD INTERNATIONAL SUCRE
LE 6ROUPE CONSULTATIF CREE POUR CONSEILLER LE PRESIDENT DE LA
CONFERENCE SUCRE }.I. JOREE ZORREGUIETA, 5'E5T REUNI A LONDRES DU1AU 8 JUILLET, 5OU5 SA PRESIDENCE, POUR EXAI'IINER LA OUESTION
DU HECANISHE REEULATEUR A RETENIR DANS UN PROCHAIN ACCORD.
A LA SUITE DE CEs DISCUSSIONS, LE PRESIDENT A ELABORE UN
DOCUt.IENT, SOUS 5A RESPONSABILITE PERSONNELLE, DANS LEOUEL ILA PRESENTE SEs IDEES ET CONCLUSIONS SUR LA STRUCTURE DE
BA5E DU HECANISilE RE6ULATEUR. CE DERNIER REPREND POUR L'ESSEN-
TIEL LEs PROPOSITIONS ET SUEGESTIONS AVANCEES PAR LA COI,IHU-
NAUTE :
l'lE CAN I SHE PR I NC I pAL : LE ST0CKAGE . ,
ADOPT I ON DE I'IEsI-IRES COHPLEMENTAI RES LORSOUE LES PRI X
OUITTENT LA FOURCHETTE CONVENUE .t
STATUT SPECIAL POUR LEs PETTTS EXPORTATEURS.
LA CoNFERENCE DEs NATIoNS UNrES SUR LE SUCRE, CoNF0RMEHENT A LA
DECISION DE LA CNUCED, REPRENDRA A EENEVE LE 12 SEPTEHBRE.
4.8 EATT : ACIERS SPECIAUX
LORS DU CONSEIL A EENEVE LE 12 JUILLET, LA DELEEATION DE LA
COHHISSION A PROTESTE CONTRE LE5 RESTRICTIONS AHERICAINES
ET DEI'IANDE OUE DES CONSULTATIONS AIENT PROCHAINEMENT LIEU EN-
TRE LA COI'IHUNAUTE ET LES ETATS-UNIS.
I,I. TRAN VAN THIN A EXPRIHE LEs 6RAVE5 PREOCCUPATIONS DE LA
CO},IHUNAUTE CONCERNANT LE RELEVEMENT DES DROITS DE DOUANE ET
L'INTRODUCTION DE CONTINEENTS OUI 5 AJOUTENT AUX DROITS ANTI-
DUI.IPING ET COHPENSATEURS A],IERI CAINS DEJA II.IPO5E5, L'EFFET CUHU-
LATIF POUVANT CONDUIRE A UNE INTERDICTION DEs IMPORTATIONS DE
CEs PRODUITS.
LEs AUTRES EXPORTATEURS, TELS OUE L'EsPAGNE, LE BRESIL, LE
CANADA, LEs PAYS SCANDINAVES ONT PRIs POSITION DANS LE HEHE
5ENS.
4.9 CNLICED VI
H. PISANI A INFORME LA COH},II55ION DE sON INTENTION DE LUI
TRANSHETTRE DANS LEEi HEILLEURS DELAIS LE RAPPORT EN
COURS D'ETABLISSEHENT DANS SES SERVICES sUR LE DEROULEHENT ET
LE5 PREHIERE5 CONCLU5IONs OUI PEUVENT ETRE TIREES A L'ISsUE
DE LA 5I XI EI,IE CONFERENCE.
CE RAPPORT VOUS SERA ADRES5E DEs OUE DISPONIBLE.
5.1. NATIONS-UNIES : REELET'IENT INTERIEUR TYPE
L,E COREPER A CONFIRHE OUE LA CO}'II'IISSION ADRESSERA AU
CO}.I}IUNAUTE , DEs CO},IHENTA I RES AU 5E CRETAR I AT EENERAL
UNIES SUR LE PROJET DE REELEHENT INTERIEUR-TYPE POUR
RENCES DEs NATIONS UNIE5.




LE COREPER A ENTA},IE UNE REFLEXION SUR L OPPORTUNITE D ORBANISER
DEg CONSULTATIONS AU NIVEAU COMIIUNAUTAIRE AU SUJET DE L'ATTITUDE
DEs ETATS I,IEHBRES A L'EEARD DES DIFFERENTS FONDS DES NATIONS
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